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選択肢 事前 事後 選択肢 事前 事後
とても関心がある 14.9% 53.2% 必要がある 74.5% 85.1%
関心がある 48.9% 44.7% 必要はない 0.0% 0.0%
どちらでもない 17.0% 2.1% わからない 25.5% 14.9%
あまり関心がない 10.6% 0.0%
関心がない 8.6% 0.0%
表2　精神科病床を減らし、地域移行を進め
る必要性を問う設問　　（n=47)
表1　イタリアの精神科医療への関心度への設
問　（n=47 )
